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Quesnoy-sur-Deûle – Rue de
Warneton
Opération préventive de diagnostic (2015)
Benoit Leriche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au projet de construction d’un lotissement sur le territoire de Quesnoy-sur-Deûle,
le service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais a émis une prescription de
diagnostic archéologique portant sur l’intégralité des parcelles cadastrales concernée
par  le  projet soit  110 000 m2.  Deux  tranches  d’intervention  ont  été  définies  par
l’aménageur en accord par convention avec l’Inrap. Nous présenterons les résultats du
diagnostic de la première tranche.
2 Quesnoy-sur-Deûle  est  une  commune  du  département  du  Nord,  et  un  chef-lieu  de
canton située au nord-ouest de l’arrondissement de Lille, à 6 km de la frontière belge.
L’emprise du diagnostic se positionne dans le quart nord-ouest de son territoire, rue
Jean Mermoz et au bord de la Deûle aujourd’hui canalisée.
3 Au point de vue géologique et topographique, l’emprise est située hors du lit majeur de
la Deûle, sur un versant limono-sableux exposé au sud-ouest. La carte géologique du
BRGM  signale  que  l’emprise  du  diagnostic  se  positionne  sur  une  assise  géologique
constituée de limons de plateaux éocènes (LP1 e3-4). Le bord de l’emprise qui jouxte
aujourd’hui les berges du canal figure sur le cadastre napoléonien de 1815 dans un
espace de pâture et des terres labourables. Les documents présentent le cours de la
rivière de la Deûle avant la canalisation. On observe un petit méandre à l’ouest de notre
intervention. Les données de terrain et le repositionnement de notre intervention sur
le fond cadastral permettent de préciser les limites du lit majeur de la Deûle et de son
versant.
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4 Neuf  tranchées  de  sondages  au  total  ont  été  réalisées  et  réparties  sur  l’emprise
disponible lors de l’intervention. Les sondages ont permis d’observer de nombreuses
perturbations récentes (remblais, traces de clôtures, etc.) et une série d’impact et de
traces de destruction de la première guerre mondiale.
5 La  présence  d’une  construction sur  le  cadastre  napoléonien au  sud de  l’emprise  et
présentée comme les Halles d’Ypres a été observée dans la tranchée 9 et se matérialise
par la  présence de remblais.  Aucune trace de fondation n’a été mise au jour.  Cette
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